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IDEAonline - Lampu berfungsi untuk menerangi ruangan. Ada beberapa 
jenis lampu, seperti lampu gantung, lampu duduk, dan standing lamp. 
Dengan banyaknya jenis lampu tersebut, tak heran jika lampu kini juga 
dapat digunakan sebagai penambah estetika ruangan. 
Nah, tingkat kreativitas yang tinggi dari para pembuat lampu, 
membuat lampu-lampu berikut ini memiliki tampilan yang cukup unik 
dan out of the box. Apa saja? 
1. Lampu menyerupai manusia 
Bentuk asli lampu ini adalah standing lamp yang terbuat dari material kayu. 
Berkat kreativitas, lampu ini berhasil menyerupai manusia. Tubuh dan 
tangannya digambarkan dari material kayu sebagai penyangga, sedangkan 
kap lampunya menggambarkan sebuah kepala manusia. 
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2. Lampu gantung diri 
Hmm, punya lampu di kamar ini malah terlihat menyeramkan, ya? Apalagi 
jika digunakan sebagai lampu tidur. Padahal, bentuknya cukup simpel, 
hanya dengan menggunakan bohlam saja, namun dikreasikan seperti 
layaknya manusia yang gantung diri. 
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3. Lampu Menara Eiffel 
Lampu ini bisa jadi aksen menarik di meja kerja atau meja belajar. 
Penyangga pada lampu ini menggunakan miniatur Menara Eiffel di Paris, 
Perancis. Tapi, yang membuatnya semakin unik, menara Eiffel ini dibuat 
melengkung layaknya mau jatuh. 
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4. Lampu berbentuk burung 
Lampu ini juga bisa menemani tidur IDEA Lovers yang ditempel di dinding. 
Tidur dengan lampu ini serasa ditemani oleh seorang burung. Unik, ya? 
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5. Lampu berbentuk ayam 
Lampu ini nggak kalah menarik. Jika diperhatikan, mungkin bisa dibilang 
mirip ayam tapi tidak punya sayap. Sayapnya digantika dengan 
kap lampuyang menutupi tubuhnya. Sementara paruh dan tatapan 
matanya yang tajam seolah sedang melihat ke arah kita, ya! 
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